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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﺮوز، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ 
روز اﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در 
ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪاﯾﺖ و . (1ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻫﺎي دﻗﯿﻖ ﻫﺎ و وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢرﻫﺒﺮي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺎزﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورت ﻫﺎ و ﻧﯿ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده و اﺑﺰاري ﻣﻮﺛﺮ 
ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﻮ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب 
آور در ي ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺶ(. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ1)ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اداري و 
ﻫﺎ و ( و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎه2)
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﭼﮑﯿﺪه:
ﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯿﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮدي و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕ:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در اﺣﺴﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺎﻧﯽ 
اﺳﺘﺮسﺑﺮﻓﺮديﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽاﺣﺴﺎسﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ
ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪاناﻧﺤﺮاﻓﯽرﻓﺘﺎروﺷﻐﻠﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎيﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در571ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﻌﺪاد –در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽروش ﺑﺮرﺳﯽ:
ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده3931ﺳﺎلﺷﻬﺮﮐﺮد درﻫﺎﺟﺮوﮐﺎﺷﺎﻧﯽاﷲآﯾﺖ
، رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﻣﻮﻟﮑﯽ و ﮐﺎﺳﺘﺎ و ﻣﮏ ﮔﻮري، ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن و ﻫﻤﮑﺎرانﻫﺎﭼﻮارﺗﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﮑﻨﻮن ﻫﺎوس و رﯾﺰوﻫﻤﮑﺎران و راﺑﯿﻨﺴﻮن و ﺑﻨﺖ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﻟﮕﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
داراي راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد ﺑﻮدنوﺟﺪانﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺘﯽادراك از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮدي ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺷﻐﻠﯽاﺳﺘﺮسﻣﯿﺰانﺑﺎدرﻣﺎﻧﯽادراك از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮدي ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺑﯿﻦداريﻣﻌﻨﯽ(. راﺑﻄﻪ=r0/52؛<P0/50)
ﺑﺎ اﺳﺘﺮس وﺟﺪانﺷﺨﺼﯿﺘﯽراﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ.(>P0/50ﻧﺸﺪ )دﯾﺪهﮐﺎراﻧﺤﺮاﻓﯽرﻓﺘﺎرو
(.=r-0/62؛=r-0/63؛<P0/50ﮐﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  )اﻧﺤﺮاﻓﯽرﻓﺘﺎرﺷﻐﻠﯽ و
ﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد، اﺣﺴﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻃﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ار ﺑﺮ اﺳﺘﺮس و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎوﺟﺪان ﺑﻮدن داراي اﺛﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ د
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر را ﻋﻠﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮد. ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺآن ﯾﺎد ﻣﯽ
ﺑﺘﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﺷﺎﺧﺺ 
ات ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎر
و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺑﺪون ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، اﻓﺮاد ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج و در ﻫﻢ 
.(3ﮔﺮدد )ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﻫﺎي ﻓﺮدي آﯾﻨﺪه درﺑﺎره ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻔﺎوت
از .(4)ﺪﻨر واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨرا د
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻔﺎوت
ﺑﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﯾﮋﮔﯽ
وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن ،ﺧﻼف ارﺗﺒﺎط ﻇﺎﻫﺮي
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑ
ﺗﺤﺖ ﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻓﺮاد ﺑﺎ وﺟﺪان در ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ﭘﺎﯾﯿﻦ 
در ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﮑﺎران llaHﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد (. 4)ﻧﺪارﻧﺪ
ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن ﺑﺎ 
.(5)ﻧﺪه اﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد در 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، اﺳﺘﺮس در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ و 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داده 
(. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺮس و 6اﺳﺖ )
آﺛﺎر آن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ رﻓﺘﺎر 
ﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي (. اﮐﺜﺮ ﺟﺎ7ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد دﭼﺎر 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، در ﭘﯽ دارد. 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب 
(. ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ 8-01ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )
ﮐﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺧﺎﻃﺮ ﻪ ﺑدر واﻗﻊ (. 11ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿ
.(21ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ )
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ايﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ
(HSOIN =htlaeH & ytefaS lanoitapuccO fo etutitsnI lanoitaN)
ﻓﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﯽﯾﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎ
ﻧﯿﺰ ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ . (31ﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ )وي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮ
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ 
اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر، 
(. در 41ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺛﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺄﺗ
اﺳﺘﺪﻻل setaYو sbocaJ-legiSﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ، 
د. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ دا
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،llaHﻫﺎي ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ(. 51)ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ 
ﺧﺼﻮص در ﻪ ﺛﯿﺮش ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﺄﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮕﭘﺎﺳﺨ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
.(61دﻫﺪ )
رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي 
ﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ
ﻟﯿﺪ، ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ، ﺿﺪ ﺗﻮ
ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﺧﺸﻦ و ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در 
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎري ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، 
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﺮ ﻧﻘﺶ زﯾﺎﻧﺒﺎر اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ و 
ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ، ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎري ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻫﺎ و ﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ، رﺳﻮم، ﺳﻨﺖﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﯾ
ﻣﻘﺮرات درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه، ﻋﻤﺪي اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف 
آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن (.71ﻣﯽ آﯾﺪ )
در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد 
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(. از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ 81رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )اﯾﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
داﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭘﺮدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ 
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﺎن 
ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ا،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺷﻐﻠﯽ از ﻃﺮف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان در واﻗﻊ از (. 91،41)ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﯾﺎد 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر 
ﺑﺎور(. ﺑﻪ02،71)اﻧﺤﺮاﻓﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد
آوراﺳﺘﺮسﻋﻮاﻣﻞﻫﻤﻮارهو ﻫﻤﮑﺎرانmuableppA
داراياﻧﺤﺮاﻓﯽرﻓﺘﺎرﻫﺎيﺑﻪﮔﺮاﯾﺶﺑﺎﺳﺎزﻣﺎﻧﯽوﺷﻐﻠﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ (.12)اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖراﺑﻄﻪ
.(22وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎوﺟﺪان ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
ﭼﻪ ﺿﺮورت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺮاﮔ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي ﺑﺮاي ﻣﯽ رﺳﺪ،
ﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ روي ﺄﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗ
(؛ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ 32ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻘﺶ 
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس 
ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
رﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎ ءﺧﻼ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ 
زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس 
ﺳﻄﻪ ي وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺶ وا









ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي و از 
ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع 
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺑ
، ﭘﮋوﻫﺸﯽﻣﻌﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻮد. در ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﮐﻠﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ 
ﻫﺎي آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 084)ﻧﻔﺮ 067ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً3931ﺳﺎل ﻫﺎﺟﺮ در
روش . ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪﺑﻮد(ﻧﻔﺮ زن082و 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت 
در bawhcSﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
4ﺳﻮال روش ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (.42ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )
ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ 571اﯾﻦ روش ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
0/8ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان آﻣﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي، ﺄﯾﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗ
ي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ
،واﺣﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ.ﻫﺎواﺣﺪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت 
ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، ﮐﺘﺐ و ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ روز 
ار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮ
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. الﻮﭘﺎﺳﺦ ﺳ
ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮزﯾﻊ و 
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ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﺪاف ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﺑﺮاي 
ﻫﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ 
ﺑﻮدن داده ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.3931در ﺳﺎل 
ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
: ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ: ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي - 1
ﻌﺪي ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ادراﮐﯽ از ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﮏ ﺑ
ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ 8داراي 
(. اﯾﻦ 52)ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖو ﻫﻤﮑﺎرانretrawhcoH
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻔﺖ درﺟﻪ اي ﻟﯿﮑﺮت )از 
ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻧﻤﺮات ( 7ﻣﻮاﻓﻘﻢ= ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً1ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ= ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت( 7ﺗﺎ 1)از 65ﺗﺎ 8ﻣﻤﮑﻦ از 
ﻧﻤﺮات ﺮي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿ
ﮔﻮﯾﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ 8ﻫﺮ 
ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي 
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 0/19ﺗﺎ 0/37ﺧﺎرﺟﯽ در داﻣﻨﻪ اي از 
ﯾﯽ ﺳﺎزه (. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ روا52-72،41اﺳﺖ )
(.12ﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ )ﺄﯾو ﺗﮏ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﺎزه را ﻧﯿﺰ ﺗ
رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي 
- 2(.92،82ﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺄﯾﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن: داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎ وﺟﺪان 
06)ﻧﺴﺨﻪ R-IP-OENﺑﻮدن از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي آزﻣﻮن 
و irogkcaMو atsaCﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂﺳﻮاﻟﯽ( ﺑﺪ
- 23ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ آن
ﮔﺮوﺳﯽ ﻓﺮﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺿﺮاﯾﺐ (.03
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن را ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ0/78ﺗﺎ 0/65آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻪ رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ را ﺑﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن را 
ﻧﺴﺨﻪ (. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از13)ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده R-IP-OENﺳﻮاﻟﯽ 06ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﻓﺎرﺳﯽ 
ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﺳﻮال 21(. ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن داراي 71)ﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ 5ﺗﺎ 1)از 06ﺗﺎ 21ﻧﻤﺮات ﻣﻤﮑﻦ از 
در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻟﯿﮑﺮت( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ رﺗﺒﻪ اي وﺟﻮد 
اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از 5ﺗﺎ 1دارد ﮐﻪ داراي ارزش 
ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼًﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري از ﮐﺎﻣﻼً
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ 5ﺗﺎ 1ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﺤﺮاﻓﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ا- 3.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﺤﺮاﻓﯽرﻓﺘﺎرﻫﺎيﺳﻨﺠﺶﺑﺮايﮐﺎر: 
( و 33و ﻫﻤﮑﺎران )ikluMﺳﻮاﻟﯽ 51ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 43)ttenneBو nosniboR
در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻞ ﭘﺮور و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻮرد 
اﯾﻦﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ(. ﻣﻘﯿﺎس53اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺗﺎ1= ﻫﺮﮔﺰ)ايدرﺟﻪﺷﺶﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦدرﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺎ 1)از 09ﺗﺎ 51ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻧﻤﺮات ﻣﻤﮑﻦ از ( 6= ﻫﻤﯿﺸﻪ
ازﭘﺎﯾﺎﯾﯽورواﯾﯽﻟﺤﺎظازوﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﮑﺮت( اﺳﺖ6
ﮐﻪﺗﺮﺗﯿﺒﯽﺑﻪﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯽﺑﺴﯿﺎرﺷﺮاﯾﻂ
آﻟﻔﺎيﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ( 01)ﻫﻤﮑﺎرانوﭘﺮورﮔﻞ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ -4را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 0/98ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
6اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ: اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺑﺰار 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ozziRوesuoHﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
= 1(. اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت )63)اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻧﻤﺮات ( 5ﻣﻮاﻓﻘﻢ= ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼًﮐﺎﻣﻼً
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت( 5ﺗﺎ 1)از 03ﺗﺎ 6ﻣﻤﮑﻦ از 
ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﯾﻦ . ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺄﯾﯿدر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
(. ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ 73)اﺳﺖ
دروﻧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از 
ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺑﺎوﺟﺪان ﺑﻮدن،
، 0/07اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ: 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ؛ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ0/88و 0/07، 0/08
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ، 
ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﺮر آن
ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در داﺧﻞ و در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﯾﻦ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ،در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس 
ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ
ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار (CP)اﺻﻠﯽ 
)ﺿﺮﯾﺐ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ OMKﺿﺮﯾﺐ 
778/50و ﻣﻘﺪار ﺧﯽ آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ 0/87
دار ﺑﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯽ ﻣﻌﻨ0/10ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﯿﺪ و وارﯾﺎﻧﺲ ﺄﯾﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗ
.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ%56ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ ﺣﺪود 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺿﺮﯾﺐ 
ارزﯾﺎﺑﯽ رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﮑﻨﻮن و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﻟﮕﻮي 
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ از روش ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺠﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ ﯾﮑﯽ 
اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ 
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و دﯾﮕﺮي ﺑﺪﻟﯿﻞ 
(.83ﻣﮑﻨﻮن ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ )
:ﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫ
اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن زﻣﯿﻨﻪ اي 
ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از 
ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮔﺮوه 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 
.(1ﺷﻤﺎره 
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48ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
2ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
13/0±6/2**ﻦﺳ
7/7±6/1**ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت **ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ؛ *
ﺷﺪه اﻧﺪ.اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﻮد. 3/45ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﯾﻌﻨﯽ 3/4ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺪﺳﺖ 1/05ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ 
3/5آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎوﺟﺪان 
(.2ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻪ راﺑﻄﻪ 
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن و رﻓﺘﺎر 
و 0/10در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري =r(- 0/63)اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن 
. در ﺑﻮدﻣﺮﺑﻮط 0/50در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري =r(0/52)
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ 
اﺣﺴﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس 
. (>P0/50)ﻧﺸﺪﻫﺎ دﯾﺪهﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر آن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪت ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﺑﻪ دو ﺑﯿﻦ 
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ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.0/10داري در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از ﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨ**و 0/50ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از*
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎي 
( و ﻧﯿﺰ اﻋﺪاد ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
( 3ﺷﻤﺎرهﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ در ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ )ﺟﺪول
ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎي دو ﺑﺮ درﺟﻪ 
، ﻣﻘﺪار3و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز 1/73آزادي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
)AESMR =noitamixorppA fo rorrE derauqS naeM tooR(
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ 0/80و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از 0/160ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎوﺟﺪان 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 0/74ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 
ﺑﻌﺪ از آن اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺑﺎوﺟﺪان 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ 0/54ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ از ﺿﺮاﯾﺐ 
اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آزﻣﻮن 3ﺷﻤﺎرهﺟﺪولﻣﺴﯿﺮﻫﺎ در 
ﻧﺸﺎن -1/69ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از 1/69ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن رواﺑﻂ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺄﯾﯿﺪ 
واﺑﻂ( ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل در ﯾﺎ رد ﺷﺪن ﻓﺮﺿﯿﺎت )ﻣﻌﻨﯽ داري ر
0/50ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﻨﯽ داري اﺳﺖ. در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
و آزﻣﻮن دو ﻃﺮﻓﻪ )ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل( ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.-1/69و 1/69اﻋﺪاد 
اﻟﮕﻮي ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺲ از ﺑﺮازش داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﻔﺮوض:1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎناﺳﺘﺮس وﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ روي رﺿﺎﯾﺖﺄﺿﺮاﯾﺐ ﺗ:3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ﻧﺘﯿﺠﻪTﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارد1/0540/62اﺳﺘﺮس←ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارد0/970/21رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ←ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارداﺛﺮ 2/690/54وﺟﺪان←ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد- 2/15- 0/74اﺳﺘﺮس←وﺟﺪان
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد- 2/58- 0/44رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ←وﺟﺪان
اﺛﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد-- 0/12اﺳﺘﺮس )از ﻃﺮﯾﻖ وﺟﺪان(←ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
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:ﺑﺤﺚ
ﻧﻘﺶ اﺣﺴﺎس ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮدي ﺑﺮ  اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮد. 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتدادﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎوﯾﮋﮔﯽ
دارﻧﺪ. ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد اﻧﮕﯿﺰش و ﻧﮕﺮش ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
اي ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﺷﯿﻮه 
و ﻫﻤﮑﺎران llaHﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ 
. ﺑﺮ ﺧﻼف ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن (5)ﻓﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑ
ﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳ
( از ﻣﻌﺪود 5)و ﻫﻤﮑﺎران llaH( و 4)sirreFو knirF
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ 
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪsirreFو knirFﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، اﻓﺮاد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ 
وﺟﺪان ﺑﻮدن در ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ 
و ﻫﻤﮑﺎرانllaH(. 4)ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ دو 
. در ﺑﻌﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﻮق و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
راﺳﺘﺎي ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ وﺟﺪان 
اﻓﺮاد ﮐﻪﺑﻮدن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮدي ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺌﻮ، اﻓﺮادي دﻗﯿﻖ Cداراي ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در ﻋﺎﻣﻞ 
و وﺳﻮاس، وﻗﺖ ﺷﻨﺎس و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﯾﮋﮔﯽ 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در رﻓﺘﺎر از وﯾﮋﮔﯽﻪ ﺑ
ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻋﺎﻣﻞ 
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ اي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ 
(.5)ﻓﺮدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ 
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن در راﺑﻄﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس 
ﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮف ﺄﯾﯿرﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﺗﺷﻐﻠﯽ و 
اﺣﺴﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و 
رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﮕﺮي 
ﺑﺎوﺟﺪان ﺑﻮدن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺛﺮ ﻋﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ 
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در 
ﺮدي و وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓ
وﺟﺪان ﺑﻮدن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﯿﻂ 
ﺛﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮ ﺄﮐﺎر ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر، ﺗ
ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮس از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب اﻓﺮاد ﺷﻮد. در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ setaYو sbocaJ-legiS
در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ، اﺳﺘﺮس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي را اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد. 
و driaL. (41)اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻻﺗﺮي از 
ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﻤﮑﺎران 
(. در ﻋﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن 51)ﺷﻐﻠﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
dlgieWو reknelhcSﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
اﺑﻬﺎم، ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
(. در ﻧﻬﺎﯾﺖ 93)ﯽ دﻫﺪﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ
ﺧﺼﻮص در ﻪ ﺛﯿﺮش ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﺄﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗ
ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ 
اﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در واﻗﻊ (. 9دﻫﺪ )
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ 
ي ﻣﻨﻔﯽﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮد. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻫﯿﻤﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ. 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد از 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ (. 04ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ )
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ه اﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻣﺤﻘﻘﯿﻦ 
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﯽ. در ﭘﮋوﻫﺸ(14،61،41)وﺟﻮد دارد
ﺑﻪ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، رﺿﺎﯾﺖ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ زاده و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد (. 24)اﺳﺖ 
درﺷﺪهادراكﮐﻨﺘﺮلﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻧﻘﺶﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺘﺮسﺑﺎﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎيﺑﯿﻦراﺑﻄﻪ
اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ( ع)رﺿﺎاﻣﺎمﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﮐﺎرﮐﻨﺎنﺷﻐﻠﯽ
ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار دارد و وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ روان رﻧﺠﻮري ﺑﺎ 
(.34)اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار دارد
ﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻨ
وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر 
دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ
اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺪﯾﺮان در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
در دﻻﯾﻞ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ روي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ و 
آوردن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف 
دﯾﮕﺮ راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي و 
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت 
ﺮ در اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛ
و ﻓﺮﻫﺎديراه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ 
ﻣﻬﺪاد در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﺟﺪاﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ 
ﮐﺎر و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار و ﺑﯿﻦ 
ﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار اﻧﺤﺮاﻓﯽ و وﺟﺪانرﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ آن
ﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي وﺟﺪان
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ (22)اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.ﺪﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮق ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽاز ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﺟﺮا و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﻤﮑﺎري
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎراﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
و ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﻮدن روﺣﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ 
ﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و ر
دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺳﻄﻪ اي و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در واﻗﻊ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر 
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي 
ﻘﻘﺎن ﺑﻌﺪي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد در راﺑﻄﻪ 
آن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ 
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و وﺟﺪان ﺑﻮدن ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ 
در راﺑﻄﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر واﺳﻄﻪ اي 
اﯾﻔﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﺤﺖﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎيدر ﮐﺎرﮐﻨﺎناﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان در راﺑﻄﻪ 
ارﺗﺒﺎطﺧﻼفﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ
اﯾﻦﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﻮق،ﺑﺎﺑﻮدنوﺟﺪانﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺘﯽوﯾﮋﮔﯽ
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردايﻣﻼﺣﻈﻪﻗﺎﺑﻞﺑﻪ ﻃﻮروﯾﮋﮔﯽ
.اﺳﺖﻧﮕﺮﻓﺘﻪﻗﺮار
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎﻟﯿﻦ:ﮐﺎرﺑﺮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺎوﺟﺪان 
ﯾﯿﺪ ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺄدر راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺗ
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎوﺟﺪان را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن 
ي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ
ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺘﯽﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺑﺎاﻧﺘﺨﺎب و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺑﻮدن ﮐﻤﮏ رﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.وﺟﺪان
:ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
از ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﯾﺖ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ
اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻫﺎﺟﺮ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻊ اوري 
اﯾﻦ اﻧﺠﺎمدرﮐﻪاﻓﺮادياﻃﻼﻋﺎت  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻻزم ﺑﻪ .ﻣﯿﮕﺮددﻗﺪرداﻧﯽوﺗﺸﮑﺮﻧﻤﻮدﻧﺪﻫﻤﮑﺎريﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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Background and aims: Individual accountability and its positive and negative effectiveness are
the most challenges of organization subjects. The root of some medical staffs' behaviors and
activities is individual accountability. So, the present paper was conducted with the aim of
identifying the relationship between individual accountability with job stress and work deviant
behavior with mediating role of personality trait of conscientiousness.
Methods: In this descriptive-analytic study, 175 employee nurses of Ayatollah Kashani and
Hajar hospitals were entered in this research in 2014. Data were collected using Hochwarter,
Casta, Mackgor, Mulkr, Robinson and Bennett, and House and Rizzo standard questionnaires.
The structural equations model was used to study the relationship between Latent variables and
the measured ones in conceptual model.
Results: The results indicated that there is a significant positive correlation between the
perception of individual accountability and personality trait of conscientiousness (P<0.05 and r =
0.25). The results showed that the relation between accountability and job stress and work
deviant behavior was observed. The significant negative correlation between conscientiousness
and job stress and work deviant behavior was confirmed (P> 0.05 and r = - 0.26, r = - 0.36).
Conclusion: According to the present theoretical and research foundations at hand, individual
accountability directly affects job stress and work deviant behavior among employees, and on
the basis of the findings of the present study conscientiousness bears a significant negative
causal effect on job stress and work deviant behavior. It is concluded that conscientiousness
decreases the negative causal and potential effect of accountability on stress and work deviant
behavior.
Keywords: Accountability, Conscientiousness, Job stress, Work deviant behavior.Do
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